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RESUMEN 
 
La presente investigación pretende evaluar si una intervención psicológica, donde 
se enseña la Técnica ejercicios de liberación de la tensión y trauma (TRE), 
disminuye la sintomatología de estrés traumático, síntomas ansiosos y aumenta el 
bienestar en estudiantes universitarios. Se realizó un estudio cuasi experimental 
que contempló mediciones pre-post pruebas en un grupo que realizó la 
intervención y en un grupo de control. La muestra está compuesta por 38 
estudiantes universitarios de la carrera de psicología de la Universidad de Talca, 
de los cuales 16 corresponden al grupo experimental y 22 al grupo de control. La 
batería de instrumentos que se aplicó está compuesta por: Aspectos 
sociodemográficos, lista de eventos traumáticos (LEC), lista de chequeo de 
síntomas de estrés postraumático (PCL versión S), escala de ansiedad estado-
rasgo (STAI-R y STAI-S), escala de bienestar psicológico (Ryff) y una escala de 
malestar percibido.  
Los resultados sugieren que dicha intervención psicológica es efectiva en la 
disminución de síntomas de ansiedad estado, y de malestar percibido al momento 
de evaluar el proceso sesión a sesión, no observándose diferencias en otras 
variables que contempla este estudio. Éstos son discutidos en función de las 
limitaciones e implicancias de la investigación realizada.  
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